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Universitat Ramon Llull 
Hi ha folklore quan 
un subjecte es troba 
en una situació 
comunicativa al si 
d'un tcpetit grup)) i es 
veu necessitat a 
superar una dificultat 
determinada que fa 
ctdelicadan la situació. 
Aleshores, formula el 
seu contingut d'una 
manera ctespecial)) 
(artística), que el 
porta lluny de la 
transmissió 
estrictament 
tcinformativan. 
Folklore exists when 
a subject finds him or 
herself in a 
communicative 
situation in a smal 
group and is obliged 
to overcome a 
determined difficulty 
that makes for a 
((delicate)) situation. 
In this case, he or she 
formula tes a message 
in a ccspeciab (artistic) 
manner, which carries 
it a long way from 
strictly ccinformative)) 
transmission. 
1. Introducció: el  despertar de la 
comunicació folklbrica 
La distinció entre els productes culturals ge- 
nerats per una classe social menystinguda i les 
obres que feia la classe poderosa i shvia és la base 
sobre la qual pot aparkixer un  nou saber al segle 
passat: el folklore. Perb la diferenciació entre 
productes elaborats per un grup d'élite i els de la 
massa ja es troba en el pensament i en els pro- 
ductes cristians i no és suficient per donar lloc a 
una cikncia. Cal que l'idealisme arreli profun- 
dament per fer-10 néixer, cal que la literatura del 
segle passat s'obri decididament als ccsubproduc- 
tes)), cal fer la integració del pensament positiu 
i evolucionista en l'imbit de les lletres. Tot plegat 
portari a l'estudi atent dels productes d'una part 
de la societat des de criteris científics, com és el 
cas de Frazer (des de posicions més etnolbgiques) 
o als treballs de genealogia argumenta1 de Don- 
cieux o bé els esplkndids estudis literaris de Milh 
i Fontanals. Ja entrat el segle xx, 1'Arxiu dfEt- 1 
nografia i Folklore de Catalunya continua pro- 
pugnant l'esperit de cientificitat en el conreu del 1 
folklore. Al seu costat, també s'han de remarcar 
a casa nostra les aportacions dels afeccionats al ~ 
folklore: els centres excursionistes, les revistes 
locals, els autodidactes, els rectors ... I 
No tenim cap intenció de fer un repis i un es- 
tudi de la histbria del folklore ni de les causes de 1 
la seva aparició, per6 sí que volem constatar que 
des dels primers moments de la seva irrupció en 
el terreny de les cikncies socials ha conviscut un 
plantejament cientific al costat d'una forma ama- 
teur de recollida i d'interpretació del folklore. Ja 
des de l'inici d'aquesta segona forma, els folk- 
loristes catalans inculcaren al seu mktode i hmbit 
de treball entusiasme, patriotisme, bona voluntat 
i nostilgia. Tanmateix, les variacions que ha so- 
fert des del seu naixement són poques i no gaire 
substancials. Ben al contrari, el corrent cientific 
ha passat per tres paradigmes claus que, corre- 
lativament, es relacionen amb les tres fases de 
desenvolupament general del folklore. Només els 
apuntarem: 
1. El recull i l'estudi del folklore des de la pers- 
pectiva literiria es dóna bhsicament en el mo- 
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ment de la represa cultural catalana per part, so- 
bretot, de la burgesia i de les classes benestants. 
2. La incorporació dels materials provinents del 
folklore a l'etnografia, l'etnologia i l'antropologia 
ja té l'inici al final del segle passat, tot i que el 
seu veritable desplegament es dóna en el nostre 
segle. La reivindicació ja no és patrimoni d'una 
classe social: ara és el moment de l'emergencia 
del que s'ha anomenat la cultura popular i dels ac- 
tes expressius de tota una cultura resistent. 
3.  L'estudi del folklore com a acte comunica- 
tiu, com una estrategia per a la comunicació real 
i efectiva entre els éssers humans. És lfentendre 
el folklore no pels seus productes sinó pels seus 
actes. Entenguem-nos bé: la concepció del folk- 
lore com a acte comunicatiu posa l'accent en allb 
que és veritablement el folklore: una forma es- 
pecial de comunicació. Mentre que els dos pa- 
radigmes anteriors parteixen dels seus productes, 
l'estudiós de la comunicació folklbrica atendra 
als actes. Tant la concepció literaris del folklore 
com l'assimilació d'aquest als corrents antropo- 
lbgics recullen, analitzen, classifiquen i elaboren 
explicacions a partir de la pura materialitat per 
tal de comprendre la vida d'una comunitat. Ara 
bé, massa sovint, perb, se'ls escapa el que és el 
més essencial en el folklore: l'acte comunicatiu 
en si mateix. 
2. La definició del folklore per extensió 
Per apropar-nos al folklore com a fet comu- 
nicatiu i interactiu, matisarem i concretarem al- 
guna de les afirmacions que acabem de fer tot 
mostrant quines són les diferencies basiques en- 
tre aquesta nova concepció del folklore i les dues 
formes anteriors d'entendre'l. D'aquesta manera 
ens aproparem, per extensió, al contingut defi- 
nidor de la comunicació folklbrica. 
(1) El folklore no es troba limitat ni per la tra- 
dició ni per allb que s'anomena popular. De tal 
manera que fins que el folklore no ha sabut treu- 
re's aquesta llosa del seu damunt encara vivia de 
l'essttncia del pensament romantic de la centúria 
passada, cosa que, al final del segle xx, dóna una 
distorsió bbvia. El límit de la comunicació folk- 
lbrica no és ni una classe oprimida ni el conjunt 
d'analfabets ni les creences o les supersticions 
d'una col.lectivitat. O la comunicació folklbrica 
és present com a possibilitat real de comunicació 
per a tots i cada un dels individus d'una cultura 
o desapareix fulminantment. De la mateixa ma- 
nera i pel que fa a la tradició, si una comunitat 
de cultura no és capac d'actualitzar els seus usos 
comunicatius esta condemnada a desapareixer. 
És a dir, que en el folklore no és possible de viure 
en la tradició sinó en l'actualització de la tradi- 
ció, i en la innovació constant. Aquesta és una 
de les seves característiques remarcables: la co- 
municació folklbrica mai no pot deixar de ser 
creació i recreació. Per aixb mateix, un acte de 
comunicació folklbrica és tota la comunicació 
folklbrica. 
(2) El punt anterior ens porta a afirmar que hem 
de diferenciar bé entre el que és el producte ma- 
terial o el suport a partir del qual es pot establir 
la comunicació folklbrica i el mateix acte co- 
municatiu. Amb aixb estem dient que les eines, 
els vestits, els paraments i els atuells de la casa, 
les construccions, etc., que tan sovint s'han vist 
com a matitria dels treballs dels folkloristes, no- 
més poden ser suport per a l'acte comunicatiu. 
Dit amb altres paraules: allb que és la peca clau 
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per a l'etnbgraf no és l'element significatiu per 
al folklorista, sinó que a molt estirar pot esde- 
venir un factor de contorn, de motivació, de co- 
lor. Ida relació entre tots els elements materials 
i el folklore és tan aleatbria com ho és la relació 
que es pot establir entre el descens de la borsa o 
un sorollós concert de rock i la mateixa comu- 
nicació folklbrica. D'altra banda, un  canconer de 
música popular o un concert de flabiol o de mú- 
sica genui'na tampoc no són garantia de la pre- 
sencia del tipus de comunicació especial a que 
ens referim. Tot plegat ens porta a dir que no hi 
ha una materialitat prbpia del folklore i que 
qualsevol canal que sigui valid per a l'expressió 
de l'emotivitat humana és útil, també, per a la 
comunicació folklbrica. 
(3) Ja ho hem dit: no hi ha un subjecte pre- 
determinat de la comunicació folklbrica. Qual- 
sevol home i dona integrat en una cultura té les 
armes suficients per crear i participar en una ac- 
ci6 interactiva de caracter folklbric. Per aquest 
motiu, l'investigador del folklore no es troba li- 
mitat forcosament als vells i als nens, ni ha de 
centrar el seu treball de camp en els pagesos o 
en els obrers. El que de fet és un  allunyament de 
les posicions romantiques, també és, en certa ma- 
nera, un reconeixement d'haver apuntat encer- 
tadament perb d'errar el tret. Als folkloristes ro- 
mantics, no els interessava tant la individualitat 
com la universalitat, cosa que els feia veure el 
subjecte informant com una encarnació del saber 
de l'esperit nacional. Per la seva part i sense per- 
dre l'acte singular i concret en que es dóna la co- 
municació, l'investigador s'ha de preguntar quins 
són els mecanismes pels quals una cultura marca 
uns determinats procediments que fan aparkixer 
el discurs folklbric. També el folklorista apunta 
a un tot: a la cultura i, més concretament, a la 
comunicació folklbrica. Perb, a diferencia dels 
romantics, aquest tot és desessencialitzat. Un tot 
que es totalitza a partir dels actes concrets de 
cada un dels subjectes comunicants, els quals en 
són la veritable forca i els autentics creadors. 
(4) Tal com ja queda clar, no podem caure en 
l'afirmació d'un corpus previ a tot acte de co- 
municació folklbrica que el limiti i que en sigui 
l'únic marc de possibilitat. L'única frontera del 
folklore és ell mateix, és la mateixa cultura. I en- 
tes de la manera que l'entenem, no és possible 
la repetició #un argument que ja sigui inven- 
tariat per l'arxivística sense crear-10 de bell nou, 
sense modificar-10 radicalment en contingut i en 
realització empírica. El folklore és pura practica, 
és simplement acció. I en la mesura que l'acció 
es conforma pel context, és impossible que la co- 
municació folklbrica pugui esdevenir repetició. 
Per aixb mateix ja hem afirmat que tot acte folk- 
lbric és tot el folklore. 
I per últim ( 5 ) ,  sabem que la comunicació folk- 
klbrica no és una investigació sobre les creences, 
les supersticions i els mites d'una comunitat. 
Aquesta regió és reservada per a l'etnografia, l'et- 
nologia, l'antropologja o, des d'un altre vessant, 
la literatura i la histbria de les religions. Evi- 
dentment que tampoc no és la investigació de 
l'imaginari d'una col.lectivitat, ni la recerca de 
les supervivencies d'un passat magnificat. Afir- 
mem rotundament que la comunicació folklbrica 
no treballa ni pot treballar en passat o per la res- 
titució d'un passat. Quan els éssers humans op- 
ten per les possibilitats que els ofereix la co- 
municació folklbrica, ho fan des d'un present ben 
viu, motivats per la immediatesa i la urgencia de 
la situació en que es troben. I quan per salvar una 
situació escorcollem la membria tot cercant-hi 
l'element que ens pugui ajudar en la nostra co- 
municació folklbrica, no fem mai un viatge al 
passat, sinó al present més viu: cerquem allb que 
és present en nosaltres del que ja ha desaparegut. 
En definitiva, pel fet de ser folklbrica, la comu- 
nicació a la qual aquí ens referim no és pas més 
nostilgica que qualsevol altre tipus de comuni- 
cació humana. 
3. Precisions terminolbgiques 
Abans d'entrar a la definició per intenció ens 
seran útils algunes precisions terminolbgiques 
que ens ajudaran a aclarir el terreny del folklore. 
Són apunts i notes que es pretén que siguin in- 
troductbries i en cap cas s'esgoten en la seva li- 
teralitat més pura. 
3.1. Folklore i folklorisme 
Ha estat Josep Marti [1990a, 1990b, 1991a, 
199 1 b] qui, aprofitant un tecnicisme d'origen ale- 
many, ha introdui't la dicotomia per clarificar el 
terreny del folklore i alhora per mostrar-nos una 
altra regió que pot esdevenir objecte d'estudi 
d'antropblegs, etnblegs, musicblegs o qualsevol 
altre investigador. Per dir-ho molt simplement: 
la diferencia rau en el fet que el folklorisme és 
una utilització del folklore fora dels seus propis 
marcs. Veiem-ho amb les paraules del mateix J. 
Marti: [el folklorisme és] (( ... l'ús conscient de de- 
terminats elements culturals portadors d'una 
certa tradició fora del context (espai, temps, fun- 
ció) que li és propi)) [1990a: 11. O amb altres pa- 
raules: ((De forma muy general, enteudemos bajo el 
término de cfolklorismow el interés que nuestra socie- 
dad siente por la denominada cultura popular o tra- 
dicional)) [1990b: 21. Només a tall de síntesi mar- 
carem les diferencies que J. Marti constata entre 
el folklore i el folklorisme. 
Folklorisme: no genuí. Combinació: tradicio- 
nallno tradicional (actual). D'autor, almenys els 
arranjaments. Pensat especialment per a l'espec- 
tacle. Alt grau d'especialització tecnica. Gran im-  
bit de difusió. Finalitat lúdica. Fixació. Salta fron- 
teres etniques. Tradicionalisme i voluntat de 
continui'tat. Gran mercat consumidor (turistes...). 
Marc ideolbgic i polític. Es censura el que és anti- 
estetic o desagradable. Simplificació. Selecció de 
material folklbric. 
Folklore: genuí. Tradicional. Anbnim. No pensat 
per a l'espectacle. La tecnica no és fonamental. 
Ambit de difusió redui't. Del calendari i del cicle 
de la vida. Variabilitat. D'un ambit Ptnic deter- 
minat. Tradició i continui'tat. Poc mercat con- 
sumidor. Integració d'altres folklores. De trans- 
missió oral. 
En realitat aquesta diferenciació ens és ben poc 
útil: només serveix per veure que hi ha tota una 
utilització no folklbrica de material provinent 
d'actes de comunicació folklbrica. Mantenint 
aquesta diferenciació tal com l'hem vista es re- 
forca encara més la visió del folklore arrelat so- 
bre els objectes, els cossos i sobre la gran llosa 
de la tradició i, d'altra banda, s'escapa allb que 
és veritablement la comunicació folklbrica: l'ac- 
cid modulada sota un seguit de condicions. 
3.2. Espectacles de recursos folk1;rics 
A causa de la falsa identificació entre la co- 
municació folklbrica i el corpus de resultats se- 
leccionats d'aquesta acció comunicativa (en tor- 
narem a parlar més endavant, a l'apartat 3 . 7 ,  
molts tecnics en espectacles de recursos folklb- 
rics creuen vivificar, reinterpretar, reproposar, 
redescobrir ..., el veritable folklore. Un folklore 
que sovint creuen ocult en el passat, que s'es- 
muny entre les fosques bambolines de la me- 
mbria. El que veritablement fa el tecnic en es- 
pectacles de recursos folklbrics és prendre alguns 
arguments de l'arxivística folklbrica i mostrar-10s 
com a espectacles. Els dóna un escenari, un ritme, 
un to, una cadencia, una indumentiria, una 
il.luminaci6, uns colors i tot un seguit de recursos 
que res tenen a veure amb la comunicació folk- 
lbrica. Tot plegat només ho podem ubicar al ric 
terreny de l'espectacle. 
3.3. L 'arxivística fo1kl;rica 
Considerem oportú distingir entre element 
folklbric arxivat i acte comunicatiu folklbric per 
marcar encara més la diferencia entre el corpus 
de resultats escollits per la comunitat i marcats 
per ella com a identificadors d'unes esskncies i 
el pur acte comunicatiu. En l'arxivistica, hi tro- 
bem molts dels treballs que han anat fent els 
folkloristes. Ens referim especialment a aquells 
reculls compiladors sense massa esquemes in- 
terpretatius de les dades. És l'aspecte més etno- 
grhf~c de recollida i de classificació de materials. 
Tot observant les característiques dels mate- 
rials que s'han anat apilant al llarg dels anys, ja 
hem proposat (cf, I. Roviró, 1992) els trets defi- 
nidors següents: 1. Abskncia del destinatari (que 
no 6s el lector ni sempre el recopilador. Ho és 
menys el transcriptor). Moltes vegades no hi és 
present ni el destinador. 2. Abskncia de context, 
i per tant abskncia de l'ús real. 3.  Distancia in- 
salvable entre el destinador i el destinatari. 4. 
Distancia insalvable entre la producció i l'exe- 
cucici del text. És a dir, que els materials de l'ar- 
xivistica s'han pretks gairebé eterns, i s'han 
allunyat definitivament del que és la seva exe- 
cuci6: el veritable nucli del folklore. 5. Presencia 
de narrador perb, molt sovint, abskncia d'enun- 
ciador. El narrador -la veu narradora- és un per- 
sonatge més de I'argument, el qual molt poques 
vegades ha estat respectat en els reculls d'arxi- 
vística folklbrica. La gran majoria de folkloristes 
s'han pres el dret d'eliminar-10 i substituir-10 per 
un narrador estandarditzat. De l'enunciador -el 
subjecte empíric de l'enunciació amb competkn- 
cia per a l'emissió de textos folklbrics-, quan en 
queda alguna cosa és de context: el nom, l'edat, 
la localitat ... En la veritable comunicació folk- 
lbrica el subjecte empíric de l'emissió es desco- 
breix dins del mateix text que enuncia. 
3.4. Comunicació folklirica de recurs 
Anomenem comunicació folklbrica de recurs 
aquella comunicació efectiva i real que utilitza 
els arguments fossilitzats de l'arxivística folklb- 
I rica com a recurs per a la seva comunicació real. Ser& folklbrica en la mesura que aquesta co- 
municació compleixi els requisits expressats en 
el nostre apartat sobre la definició per intenció 
(apartat 4). Amb aixb volem deixar clar que la 
simple emissió d'arguments de l'arxivistica no fa 
que aparegui la comunicació folklbrica. U n  
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exemple clar d'aquesta manca de comunicació 
sera la radiació d'un conte tradicional o l'esce- 
nificació d'aquest. 
3.5. Comunicació folklirica de creació 
Contrariament, afirmarem que sense la utilit- 
zació dels arguments de l'arxivistica no hi ha res 
que impedeixi l'aparició de la comunicació folk- 
lbrica. Aixi doncs, qualsevol text, recurs, o gest, 
si esta confegit segons els cinc parametres que 
veurem més endavant, l'hem de considerar des 
de la perspectiva de la comunicació folklbrica. 
Tot plegat, ens reforca molt més aquella idea ja 
expressada: no hi ha arguments folklbrics per si 
mateixos, sinó que 6s la comunicació aquella que 
es pot revestir d'una fórmula folklbrica. Aixi és 
que més enlla dels productes que proporciona 
aquest tipus de con~unicació ens interessar& pri- 
merament observar si són elaborats segons els 
parametres a que ens referirem. O dit amb altres 
paraules, sense una configuració especial en e1 
sistema de comunic,~ciÓ entre els individus d'una 
societat no és possible l'aparició del folklore, per 
més que utilitzem recursos de l'arxivistica. D'al- 
tra banda, d'acord amb l'estructura de la comu- 
nicació folklbrica qualsevol producte que s'ela- 
bori ser2 considerat com a folklbric en la mesura 
que és marcat per les empremtes que en ell ha 
deixat l'estructura comunicativa, tenint sempre 
en compte, perb, que no és possible ai'llar total- 
ment el producte dc l'estructura que l'ha creat. 
Aixi és com el folklore és tan infinit com la ma- 
teixa comunicació humana, la qual és constant- 
ment en creació. 
3.6. Comunicació folklirica mixta 
En la practica real de la comunicació folklbrica 
es donen els dos sistemes de comunicació ex- 
pressats ara mateix indistintament, sense que cap 
d'ells sigui més necessari que l'altre. La tria entre 
les dues maneres de comunicació folklbrica cor- 
respon als subjectes empírics de l'emissió. Tan- 
mateix, si bé poden aparkixer els models en la 
puresa més absoluta, el més habitual és desco- 
brir-10s dins una forma mixta que els combini 
tots dos: és l'aparició de les variants d'arguments 
de l'arxivistica, la improvisació d'una lletra per 
una melodia reconeguda, la invenció d'un conte 
a partir d'elements pritviament establerts ... 
3.7. Epistemologia del folklore o folkl¿5rica 
Atesa la impossibilitat d'enregistrar i de con- 
servar l'acte de comunicació folklbrica, les co- 
munitats han tendit J f e r  la identificació entre el 
producte d'aquesta comunicació i l'acte pel qual 
es fa. A més d'aquesta equivoca associació, les 
societats que tenen identitat prbpia seleccionen 
els arguments i els resultats de la comunicació 
folklbrica que més s'adiuen amb la seva visió del 
món. El resultat d'aquesta tria -que és una ope- 
ració d'autoreconeixement i d'afirmació davant 
totes les altres comunitats; en definitiva, una 
operació política- és l'oblit, més o menys cir- 
cumstancial, dels nous productes que destil-la 
l'acció comunicativa portada segons els pari- 
metres del folklore. Una segona conseqüitncia és 
l'aparició del corpus pretesament tancat i inal- 
terable de continguts c(fo1klbrics)) des d'on es lle- 
geixen totes les possibles variants i desviacions. 
Tanmateix, ja hem expressat el desig de re- 
nunciar a tot tipus de contingut essencialista del 
folklore. I aquesta és una de les labors a quit s'ha 
de dedicar l'epistembleg de folklore: tot desco- 
brint quins són els universals que possibiliten la 
comunicació folklbrica ha de mostrar que aquests 
no són de contingut ple. Ans al contrari, els uni- 
versals que implica la comunicació folklbrica són 
les condicions formals a priori per les quals un 
discurs pot esdevenir objecte del folklore. Com a 
principis definidors i rectors del que cau dins de 
l'imbit de la comunicació folklbrica, aquests 
principis universals són pocs i estitics (ens hi re- 
ferirem obertament a l'apartat de la definició per 
extensió), cosa que no vol dir pas que també si- 
guin estitics els actes de comunicació folklbrica 
i els productes que se'n desprenen. Aquests es- 
quemes universals tenen la facultat que es poden 
aplicar sobre qualsevol comunitat humana. 
D'altra banda i atesa la falsa, perb real, iden- 
tificació entre acte i producte de la comunicació 
folklbrica, l'epistembleg podri reconeixer que en 
cada una de les unitats de cultura el corpus del 
folklore actua com si es tractés d'una segona es- 
pitcie d'universals. Aquests, perb, si que són de 
contingut ple, ja que són a posteriori de l'acte de 
comunicació. Aquests universals neixen, creixen, 
es reprodueixen, moren i s'identifiquen plena- 
ment amb la forma més estandard dels argu- 
ments de l'arxivística. Aquí, es presenten com a 
universals per la prbpia cultura els productes que 
una comunitat ha anat emmagatzemant i que 
només són universals per ella i dins d'ella. 
Perb sigui com sigui, una cosa hem de remarcar 
de nou: no podem confondre l'universal, amb el 
qual s'identifica una comunitat, amb l'acte par- 
ticular i ben viu de la comunicació folklbrica. I 
més encara, si podem parlar d'uns certs univer- 
sals és perque existeixen els actes folklbrics, als 
quall; ens atenem fonamentalment des de la dis- 
ciplina de la comunicació folklbrica. 
3.8. Folklorista 
Per tot el que portem dit fins aquí podem ano- 
menar folklorista (1) l'investigador de l'arxivis- 
tica folklbrica, (2) l'epistembleg del folklore, (3) 
el recopilador d'arguments provinents de la co- 
municació folklbrica i (4) el tkcnic en la comu- 
nicació folklbrica. Tal com també hem indicat a 
l'article esmentat més amunt (I. Roviró, 1992), no 
podern confondre entre el folklorista i el divul- 
gador d'arguments de l'arxivística. Aquesta tasca 
de divulgació sovint és desenvolupada per mes- 
tres, literats, tttcnics en espectacles de recursos 
folklbrics, animadors infantils o culturals, etc. 
Fins i tot algunes vegades és el mateix folklorista 
qui es dedica a divulgar arguments o productes 
provinents dels actes de comunicació folklbrica; 
perb en aquest cas ja és ben clar que el folklorista 
depassa la seva regió més estricta, de la mateixa 
manera que ho fa l'inventor que vulgaritza o que 
comercialitza les seves troballes. 
4. La definició del folklore per intenció. 
Quines són les condicions necesshries de la 
comunicació folklbrica? 
En el nostre treball esmentat anteriorment, hi 
catalogavem en cinc les condicions necessaries 
per a l'aparició d'un text folklbric: (1) que no si- 
gui merament informatiu i estrictament objectiu, 
(2) que sigui creat o recreat esteticament, (3) que 
mostri traces de la competencia del destinador i 
del destinatari en el camp de la comunicació 
folklbrica, (4) que el text sigui utilitzat en petit 
grup i ( 5 )  que la seva finalitat sigui superar un 
obstacle d'ordre material o immaterial. Evident- 
ment que donavem per fet que tota comunicació 
és interactiva i l'específicament folklbrica, tant 
com la que no ho és. Aixb representa que els ac- 
tors o els subjectes de l'acte folklbric estiguin en 
contacte directe, ja sigui en el temps o en l'espai. 
És a dir, que una conversa telefbnica, un pro- 
grama de radio o televisió, un retol insinuant, un 
anunci que deixa entendre més del que diu ... im- 
pliquen la presencia d'un emissor i d'un receptor 
que saben el que diuen, que saben per que ho 
diuen i saben a qui ho diuen. A més a més, cada 
una d'aquestes activitats de comunicació folk- 
lbrica inclou un seguit de respostes esperades. 
4.1. La comunicació folklbrica ha de ser més que 
pura informació 
És innegable que tota comunicació folklbrica 
comporta l'intercanvi d'informació. Evident- 
ment: hi ha un destixlador i un destinatari, i entre 
ells s'estableix un  seguit &intercanvis comuni- 
catius que poden ser verbals o gestuals. Entre ells 
s'instaura tota una complexa xarxa d'actes co- 
municatius. Si, per exemple, tenim ben clar que 
explicar un conte és, al cap i a la fi, narrar un 
argument, també és manifest que no s'explica 
perque sí. Que hi ha un  motiu per fer-ho. Potser 
millor: hi ha motius per fer-ho (pedagbgico-es- 
colars, polítics, lingüistics, d'ordre social, morals, 
educatius, religiosos, etc.). Si no acceptéssim 
aquesta premissa no podríem situar el folklore al 
mig de la ciencia de 121 comunicació. Ens adrecem 
al destinatari amb tot l'interes per fer fructificar 
la nostra relació. Per defensar-nos o per atacar. 
Per assolir un status o per enderrocar-ne un altre. 
Per cercar companyia i afecte. Per esdevenir cen- 
tre d'interes. Per imposar i reprimir. Per aprendre 
o sol.licitar informació ... Ara bé, perque entrem 
en 1'8mbit de la comunicació folklbrica no n'hi 
ha prou amb el fet que el nostre missatge sigui 
informatiu i vagi carregat de totes aquelles con- 
dicions que fan humana la comunicació. Tot acte 
de comunicació folklbrica ha d'ultrapassar la re- 
gió informativa i endinsar-se totalment en el ter- 
reny de l'art i de l'estktica tot elaborant-ne el 
contingut a partir dels seus propis principis. Aqui 
tornem a trobar la mort de la concepció essen- 
cialista del folklore: no hi ha uns arguments (uns 
tbpics, dirien els lingüistes) folklbrics, sinó una 
elaboració folklbrica de la informació. 
4.2. La comunicació folkl6rica ha de ser creada o 
recreada esttticament 
L'art és un factor decisiu per a l'aparició de la 
comunicació folklbrica. Sense aquest seria del tot 
impossible de poder disposar dels recursos que el 
folklore ens dota. L'art, perb, només el podem 
entendre com una acció humana que no s'esgota 
en el seu producte. Una acció que ultrapassa la 
pura materialitat de l'obra. Amb altres paraules, 
l'art -com qualsevol altra acció humana- és di- 
namic i viu, i és totalment inseparable de les di- 
ferents manifestacions de la cultura. A més, cal 
esborrar per sempre la distinció entre artistes i 
no artistes. En la mesura que som competents en 
la comunicació folklbrica ja disposem dels me- 
canismes per a la creació de textos i de missatges 
artístics: ja som artistes, és a dir, tttcnics (en el 
sentit primer del mot) en un tipus de comuni- 
cació especial. I com en tota activitat, hi ha sub- 
jectes més h2bils que altres per conduir la co- 
municac ió .  L 'ar t  n o  p o t  ser  m a i  m i m e s i  
-reproducció- d'alguns factors naturals o so- 
cials. L'art sempre ha de ser creació, i quan ens 
sembla que hi ha repetició, el que veritablement 
succeeix és una reproducció: una producció nova 
a partir d'un motiu vell. Per exemple la repetició 
d'un refrany en una comunicació folklbrica mai 
no es dóna en les mateixes circumst2ncies: sem- 
pre és creació de bell nou. Aquest és el motiu 
central pel qual afirmem que el folklore és una 
creació constant i evanescent: en cada acte de 
comunicació folklbrica hi ha tot el folklore en 
acció. 
És més: enllh de les raons ocultes que desco- 
breix la psicoanalisi, tot acte comunicatiu folk- 
lbric es fa conscientment. Amb aixb volem dir 
que hi ha la presttncia d'un acte voluntari que ha 
projectat superar una dificultat a partir d'una 
forma estktica de la comunicació. Per a tal efecte 
el subjecte de la comunicació folklbrica esdevé 
esteta en un grau suficient com per saber aplicar 
unes regles d'ús als seus textos i missatges. És aixi 
com podem dir que més que obres artístiques 
(narracions o productes folklbrics) hi ha accions 
estktiques. Aqui és on posem l'accent: en la crea- 
ció i en l'acció humana i no pas tant en el pro- 
ducte; en la visió del folklore com a valor d'ds 
més que no pas com a valor de canvi. 
I un  últim aspecte: el contingut objectiu que es 
transmet a través de la comunicació folklbrica es 
veu alterat per l'acció de l'art. És evident que si- 
gui aixi, ja que cada codificació comporta unes 
connotacions especials i determinades depenent 
del codi que s'utilitza. I és precisament l'acte artís- 
tic aquell que imposa un codi nou per a la seva 
prbpia realització tot atenent les reaccions dels 
altres subjectes que intervenen en el procés co- 
municatiu. En modular el text esteticament, el 
contingut informatiu és elevat a una nova ca- 
tegoria: passem del pla de la intenció al de l'ex- 
pressió per quedar-nos atrapats en els jocs del 
llenguatge. En aquest joc s'altera completament 
la informació tramesa, ja que el bany estktic dota 
el contingut de tantes connotacions noves que 
acaba per modificar-ne radicalment la informa- 
ció primera. 
És d'aquesta manera que entenem les paraules A 
de J. M. Pujol: crL'art, doncs, és la coartada que 
ens transforma en productors de folklore, fins al 
punt que podem dir que aquest només existeix 
si la comunicació es produeix entre persones que 
estan en contacte directe, per superar un  pro- 
blema específic i és configurada artísticament)) 
[1991a: 41. 
4.3. Perqui hi hagi comunicació folkl6rica és 
necessiria la prestncia de subjectes competents en la 
comunicació humana 
En aquest aspecte, la comunicació folklbrica no 
es diferencia en res de qualsevol altra mena de 
comunicació humana, sinó que la suposa. Els lin- 
güistes ens han mostrat que per establir relació 
entre dos éssers humans cal, entre altres coses, 
qut: aquests siguin competents per fer-ho. I ates 
que qualsevol subjecte hum2 amb les capacitats 
comunicatives ja és de dret un subjecte d'actes 
artístics, sembla evident que totes les analisis que 
han desplegat els sociolingüistes, els etnblegs de 
la comunicació, els pragmatblegs, els analistes de 
la conversa, etc., s'apliquen directament als actes 
de comunicació folklbrica. Sabem perfectament 
que ens trobem en un terreny d'estratkgia i de 
principis reguladors de l'acció comunicativa, tal 
con1 ho mostra S. Serrano: ((Des del moment en 
quP un dels interlocutors obre la boca per parlar, 
hi ha un  vertader desplegament de regles, prin- 
cipis i estratkgies, verbals i no verbals, que van 
dels mots als silencis, de les regles de formació 
de frases a les regles d'ús de nivells de llenguatge 
apropiats, als torns de paraula ... La comunicació 
és un tot i la conversa una de les seves mani- 
festacions més rellevants)) [1993: 2381. Així és que 
els plantejaments i els principis, entre d'altres, 
d'Austin, Goffman, Grice, Gumperz, Hall, Hymes, 
Sacks, Schegloff i Strawson es poden aplicar sense 
cap variació sobre l'analisi de la comunicació 
folklbrica. 
4.4. L'acte de la comunicacid folklhrica s'ha de 
donar eq petit grup 
Si en l'anhlisi de la comunicació folklbrica 
anem acompanyats dels nostres vei'ns els lin- 
güistes i concretament -tal com ja ho hem afir- 
mat-  dels etnblegs de la comunicació i dels ana- 
listes de la conversa, és lbgic considerar que la 
comunicació folklbrica és una interacció entre 
subjectes que es troben propers entre ells. Per 
aixb mateix, creiem valid per a l'acotament del 
terreny de la comunicació folklbrica el recurs que 
fa D. Ben-Amos del tecnicisme provinent de la 
sociologia americana del petit grup. Evidentment 
que per prbpia definició el petit grup s'oposa al 
grup gran, un grup en quk no tenim cap evidkn- 
cia que els subjectes es trobin entre ells en con- 
tacte directe, en quk cada subjecte té greus di- 
ficultats o ja és impossibilitat d'entrada per 
accedir a tots els subjectes que formen part del 
grup. El petit grup va des d'un sol individu a una 
pluralitat indefinida, perb sense que mai no es 
pugui trencar aquest face-to-face, per més aparells 
mecanics o electrbnics que es posin entre els in- 
terlocutors. Des dels fax fins als telkfons, tot pas- 
sant pels terminals intelaligents, els subjectes de 
la comunicació folklbrica tenim a les nostres 
mans tot un seguit d'artefactes que ens permeten 
de continuar mantenint la comunicació amb el 
petit grup, encara que físicament no hi siguem 
presents. Alhora que també ens ofereixen la pos- 
sibilitat de pertanyer a nous petits grups que 
abans eren insospitats: recordem, per exemple, 
els petits grups telefbnics &adolescents que tant 
d'enrenou han ocasionat. 
4.5. L'accid folkl6rica és destinada a superar una 
dificultat 
Quan en un procés interactiu de comunicació 
humana al si d'un petit grup apareix una difi- 
cultat comunicativa, els subjectes que hi inter- 
venen poden resoldre el conflicte tot utilitzant 
les possibilitats de la comunicació folklbrica. I 
diem que ((poden)) perquk el folklore és sempre 
present en tota conlunicació humana que es doni 
en un petit grup i davant d'un conflicte com una 
possibilitat d'enunciació dels textos o dels dis- 
cursos. Per aixb mateix, el sentit més primordial 
i que defineix com a tal l'acte de comunicació 
folklbrica és, doncs, el fet de ser útil i prhctic. 
Veiem algunes situacions que poden ser poten- 
cialment conflictives i en que la practica de la 
comunicació folklbrica sovint resol petits nusos 
comunicatius: 
1. En obrir o tancar una situació comunicativa 
(l'inici d'una conversa, el comiat, la introducció 
d'un tema delicat, I'evitació un tema proposat). 
2. En tallar una conversa que no s'acaba des- 
prés d'haver-hi col-locat tots els indicadors ha- 
bituals (verbals i no verbals) de comiat o d'ex- 
pressió del desig d'acabament sense que aixb 
comporti el fet de ser groller o mal educat. 
3 .  En intentar  superar la dificultat física 
d'emissió d'un so, &una paraula o de tota una 
frase. 
4. En percebre en la cara o en el cos dels meus 
interlocutors la forca de les meves paraules, tot 
tenint per segur o probable la mala interpretació 
de les meves intencions. 
5. En voler matisar o complementar alguna de 
les meves observacions que, ja sigui per cansa- 
ment repetitiu o per problemes psicolbgics, no 
considero oportú fer-ho sota les imposicions del 
discurs directe i informativo-descriptiu. 
6 .  En voler establir o restablir subtilment una 
quota de poder dins la situació comunicativa en 
que em trobo: és el joc viu i canviant dels papers. 
7. En voler treure importancia a una critica ad- 
versa que erosioni la meva credibilitat davant la 
resta dels membres del grup (és l'atac al prestigi 
tal com l'anomena Roulet). 
8. En afrontar un malentks i per tal de conti- 
nuar la comunicació en un to fluid, relaxat i cor- 
dial. 
9. En no voler entaular directament una pro- 
blematica massa compromesa per la tematica o 
per la situació física dels interlocutors. 
10. En rebre una resposta que no és la que ens 
esperhvem, que no és una resposta cooperativa 
amb el discurs que estic enunciant (és l'anar con- 
tra l'expected responses de Clark). 
11. En percebre que el grau de cortesia (en el 
sentit de R. Lakoff) no és suficient en la interac- 
ció comunicativa. 
12. En percebre que el grau d'incertesa o de 
conflictivitat d'una comunicació és massa gran 
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